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Gerência de Indicadores 










































4º Relatório e 










Linha do Tempo do Observatório do Milênio 
Observatório do Milênio  
Rede de produção, análise e disseminação de informações e 
conhecimentos acerca da realidade urbana, 
 social e econômica de Belo Horizonte e RMBH. 
 
 
Como a Agenda ODS pode 
contribuir para a realização dos 
princípios constitucionais de 
publicidade e eficiência na 







GOVERNAR PARA QUEM PRECISA FAZER FUNCIONAR COM QUALIDADE 
CULTURA 
ATENDIMENTO AO 
CIDADÃO SEGURANÇA MOBILIDADE URBANA 
POLÍTICAS  
SOCIAIS E ESPORTES 





É um instrumento de planejamento 
estratégico de médio prazo, que explicita 
diretrizes, objetivos, ações, programas e 
metas a serem atingidas pelo Governo. 
Tem duração de 4 (quatro) anos, sendo os 3 
(três) últimos do governo atual e 1 (um) ano 
da próxima gestão. 
 
 
  PPAG – Plano Plurianual de Ação Governamental 
PPAG 2014-2017 
PPAG 2018-2021 
Relatórios de monitoramento: goo.gl/38Jooz  
Estrutura do PPAG e 
vínculo com os ODS 
Detalhamento da ação em 
bem ou serviço destinado ao 
público-alvo. 
Programação de projetos e 
atividades a serem 
desenvolvidos e dos  
dos recursos orçamentários 
Unidades básicas do plano, 
vinculados às diretrizes e 









Metas Físicas/Produtos ou Serviços 
Vínculo Objetivo 
ODS 
Plano Plurianual de Ação 





Integração: PPAG  e Instrumentos  
de Gestão 
Vinculação dos Projetos 
Estratégicos aos ODS 
• Todos os 46 Projetos Estratégicos 
foram vinculados aos ODS 
• 73 indicadores pactuados no 
Contrato de Metas 2017 foram 
inseridos como indicadores de 
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Distribuição do orçamento 
previsto para a PBH no período 
2018-2021 por ODS 
 
 
Ações vinculadas aos ODS 3 
(saúde), 4 (educação) e 11 
(cidades) respondem por 
65% do orçamento previsto 
para os próximos 4 anos 
Exemplos de Metas de 
Resultados – 2017-2021 
Reduzir em 5% a Taxa de mortalidade prematura por DCNT 
Reduzir em 6% a Taxa de Mortalidade Infantil 
Atingir as metas do IDEB 
Proficiência adequada em leitura e escrita para 100% dos estudantes de até 8 anos 
Melhorar a colocação da PBH no Ranking Nacional de Transparência (MPF) e no 
Ranking Escala Brasil Transparente (CGU) 
Ampliar a cobertura de CRAS em território com famílias vulneráveis, de 41% em 
2016 para 53% até 2021. 
Reduzir em 23% o número de edificações em áreas de risco geológico/geotécnico 
alto e muito alto em vilas e favelas 
Próximos Passos 
• Elaboração do Orçamento Temático ODS 
(detalhamento da despesa por subação) 
• Concluir renovação do Convênio com 
Universidades parceiras e PNUD-Brasil. 
• Definição do sistema de indicadores para 
Monitoramento Local das Metas ODS 
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